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w nim także znakomici goście reprezentujący Europejskie 
Stowarzyszenie Przeszczepienia Narządów (European So-
ciety of Organ Transplantation). Warto podkreślić, że z du-
żym uznaniem wyrażali się oni o wynikach przeszczepiania 
nerek w naszym kraju. Jeśli bowiem wziąć pod uwagę 
prezentowane wcześniej dane liczbowe, mieścimy się 
w środkowej grupie krajów europejskich. Jeśli natomiast 
spojrzymy na przeżycie zarówno pacjentów, jak też przesz-
czepionych narządów, to polskie dane w tym zakresie są 
daleko lepsze zarówno od średnich wyników europejskich, 
jak też amerykańskich. 
Na koniec wspomnieć trzeba o pięknym geście w wyko-
naniu prezydenta Andrzeja Dudy, który udzielił naszemu 
Sympozjum swojego patronatu. Prezydent RP, przemawiając 
podczas ceremonii otwarcia, nie tylko zapewnił o gorącym 
poparciu idei przeszczepienia. Zwrócił się również z apelem 
do Polaków, aby deklarowali powszechnie chęć oddania 
swoich narządów po śmierci dla celów transplantacji. Na 
dodatek podpisał swoją deklarację woli w tym zakresie, 
biorąc na świadków tego wydarzania wszystkich zebranych. 
prof. Bolesław Rutkowski, 
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Ferie zimowe nie muszą oznaczać odpoczynku od zdo-
bywania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Wiedzą o tym 
członkowie SKN przy Zakładzie Anatomii i Neurobiologii oraz 
SKN Okulistyki, którzy w tym czasie współorganizowali 
warsztaty z podstaw anatomii w okulistyce. Spotkanie od-
było się 11 lutego br. w prosektorium Zakładu Anatomii 
i składało się z dwóch części. Pierwsza z nich, teoretyczna, 
została przygotowana przez gospodarzy spotkania – człon-
ków SKN przy Zakładzie Anatomii. Stanowiła przypomnienie 
oraz poszerzenie wiedzy z zakresu podstaw anatomii oczo-
dołu, gałki ocznej, elementów neuroanatomii oraz porów-
nanie gałki ocznej ludzkiej oraz zwierzęcej.
Po części seminaryjnej uczestnicy przenieśli się na sale 
ćwiczeniowe, gdzie mogli nie tylko zapoznać się z prepara-
tami i modelami, ale także wykonać proste procedury chirur-
giczne na dostępnych zwierzęcych gałkach ocznych. W warsz-
tatach uczestniczyli licznie studenci z różnych lat kierunku 
lekarskiego. O poprawność merytoryczną dbali opiekunowie 
obu stron – dr Jan Spodnik oraz lek. Agnieszka Waśkowska. 
Spotkanie to zapoczątkowało cykl warsztatów, które w przy-
szłości będą odbywały się również w Klinice Okulistyki.
Wydarzenia tego typu z pewnością są konieczne i stano-
wią niezbędny element nawiązywania współpracy pomiędzy 
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kołami funkcjonującymi w Uczelni. Warto zaznaczyć, że 
fundamenty pod ten projekt zostały położone podczas 
zorganizowanej w grudniu ub. r. I Konferencji Zabiegowych 
SKN Doskonałość Przez Praktykę (DPP). Celem wydarzenia, 
oprócz promocji poszerzania specjalistycznej wiedzy, naby-
wania i rozwijania umiejętności manualnych oraz prowa-
dzenia pracy naukowej, było stworzenie platformy dialogu 
pomiędzy kołami zabiegowymi oraz współpracującymi 
z nimi.
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